




KOMPETENSI GURU MENGGUNAKAN MEDIA 




A. Kompetensi Guru menggunakan media pembelajaran 
1. Apakah Bapak/Ibu guru merasa kesulitan menggunakan media 
dalam pembelajaran ? 
2. Apakah Bapak/Ibu guru selalu menggunakan media di setiap 
pembelajaran? 
3. Apakah Bapak/Ibu guru merasa kurang efektif jika 
pembelajaran tidak menggunakan media? 
4. Apakah dengan Bapak/Ibu guru menggunakan media 
pembelajaran siswa menjadi lebih tertarik pada materi yang 
diajarkan? 
5. Apakah dengan menggunakan media pembelajaran dapat 
mempermudah siswa dalam memahami materi yang 
disampaikan? 
6. Apakah fasilitas yang ada di sekolah cukup mendukung 
pembelajaran dengan memanfaatkan media pembelajaran? 
7. Apakah Bapak/Ibu guru sering membuat media sendiri? 
8. Apakah dengan menggunakan media dapat meningkatkan hasil 
belajar siswa?  
B. Cara guru meningkatkan kompetensi dalam menggunakan 
media 
1. Apakah Bapak/Ibu Guru sering mengikuti KKG? 
2. Menurut Bapak/Ibu Guru apakah pelatihan pembuatan media 
pembelajaran diperlukan? 
3. Apakah Bapak/Ibu guru pernah mengikuti pelatihan dalam 
penggunaan media pembelajaran? 
4. Apakah Bapak/Ibu guru pernah mengikuti seminar tentang 
penggunaan media pembelajaran? 
5. Apakah Bapak/Ibu guru melakukan diskusi tentang 
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UNTUK KEPALA MADRASAH 
1. Apakah para guru selalu menggunakan media dalam 
pembelajarannya ? 
2. Apakah fasilitas yang ada di sekolah cukup mendukung 
pembelajaran dengan memanfaatkan media ? 
3. Apa yang Bapak lakukan untuk meningkatkan kompetensi 














Lampiran 4  
PEDOMAN OBSERVASI 
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MRANGGEN DEMAK 
 
1. Apakah media yang digunakan oleh guru sesuai dengan 
materi dan tujuan pembelajaran? 
2. Apakah guru sudah bisa memanfaatkan media pembelajaran? 
3. Apakah guru dapat membuat media yang dapat mendukung 
dalam proses pembelajaran? 
4. Apakah fasilitas di madrasah mendukung pelaksanaan 
pembelajaran? 
5. Apakah siswa dapat terkondisikan dengan baik saat guru 













1. Hasil wawancara dengan Bapak Thoiful Zen selaku guru kelas 
IV MI Miftahul Huda Kangkung 
A. 
1) Saya kesulitan ketika harus menentukan media yang 
cocok dengan materi. 
2) Tidak selalu menggunakan media karena harus bergantian 
dengan guru lainnya. 
3) Ya pembelajaran kurang efektif. 
4) Siswa sangat tertarik. 
5) Ya. Dan itu sangat membantu. 
6) Kurang mendukung karena banyak yang rusak 
7) Membuat media sederhana yang tidak memerlukan biaya 
banyak. 
8) Ya, hasil belajar siswa berbeda jika menggunakan media 
B. 
1) Tidak rutin mengikuti KKG 
2) Sangat diperlukan 
3) Belum pernah 
4) Ya pernah 




2. Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Toha selaku guru 
kelas VI MI Miftahul Huda Kangkung 
A 
1) Kesulitan mentukan media dengan materi 
2) Tidak, karena media terbatas dan harus bergantian. 
3) Ya. Pembelajaran menjadi kurang efektif 
4) Siswa menjadi aktif, senang 
5) Siswa cepat paham dengan materi yang disampaikan 
6) Kurang mendukung. Karena banyak yang rusak 
7) Membuat media yang diperlukan seperti alat peraga IPA 
8) Hasil belajar siswa memang meningkat jika menggunakan 
media. 
B 
1) Tidak rutin 
2) Pelatihan pembuatan media sangat diperlukan untuk guru 
3) Belum pernah mengikuti. 
4) Ya sudah pernah 
5) Ya. Dengan diskusi kesulitan yang saya hadapi dapat 
berkurang. 
 
3. Hasil wawancara dengan Ibu Yarofik selaku guru kelas III MI 
Miftahul Huda Kangkung 
A 
1) Media teknologi informasi itu rumit, banyak waktu untuk 
mempersiapkannya. 
2) Menggunakan ketika materi yang perlu menggunakan 
media 
3) Ya. Memang kurang efektif.  
4) Siswa tertarik dan bersemangat 
5) Ya. Mempermudah siswa 
6) Kurang. Karena banyak yang rusak.  
7) Membuat yang anak paham 
8) Hasil belajar berbeda ketika menggunakan media 
B 
1) Saya jarang 
2) Ya. Memang hal itu diperlukan 
3) Belum pernah. Saya sangat senang jika harus belajar 
tentang media dengan pelatihan. 
4) Ya. Mengikuti seminar agar bisa menggunakan media 
dengan baik. 
5) Ya. Melakukan diskusi 
 
4. Hasil wawancara dengan Ibu Muyassiroh selaku guru kelas IV 
MI Miftahul Huda Kangkung 
A. 
1) Ya. Karakteristik siswa yang berbeda membuat saya 
kesulitan menggunakan media. Karena saya mengajar kelas 
1 ketertiban sedikit susah diarahkan karena ingin mau 
melihat media. 
2) Jika dirasa perlu dan ada akan menggunakan 
3) Ya.  
4) Siswa antusias sekali jika menggunakan media 
5) Siswa menjadi mudah memahami 
6) Belum cukup mendukung. Semoga kedepannya bisa 
komplit lagi dan terawat dengan baik. 
7) Jarang mbak. Seadanya saja 
8) Hasil belajar siswa berbeda dan itu meningkat. 
B 
1) Kadang mengikuti 
2) Iya perlu 
3) Tidak ada pelatihan 
4) Iya kalo seminar saya mengikuti 
5) Pasti diskusi kalo ada kesulitan 
5. Hasil wawancara dengan Bapak Bisri Mustofa selaku Kepala 
Madrasah MI Miftahul Huda Kangkung 
a. Kalau dirasa perlu, saya lihat guru menggunakan media. 
b. Sebenarnya media sudah banyak, tetapi banyak yang 
rusak mbak. Dengan terbatasnya media kami bekerja 
sama dengan orang tua, masyarakat serta meminta 
bantuan dari pemerintah. 
c. Biasanya mengikutkan guru dalam KKG, pelatihan 
pembuatan media, diskusi, dan seminar. Saya menjabat 
masih baru mbak, jadi rencana untuk memajukan 
madrasah belum terealisasi semua. Terutama pelatihan 
pembuatan media.  
Lampiran 6 
 
  HASIL OBSERVASI 
1. Media yang digunakan sudah sesuai dengan materi 
serta tujuan pembelajaran 
2. Guru mengalami kesulitan dalam memanfaatkan 
media pembelajaran 
3. Sudah bisa membuat media sederhana 
4. Fasilitas kurang mendukung karena banyak media 
yang rusak 












Lampiran 8     
DOKUMENTASI KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR 
DI MI MIFTAHUL HUDA KANGKUNG 
 
 
 
  
 
 
  
  
  
